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ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕО В НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ — ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ
У  статті розглянуто особливості навчання 
інтернет-покоління, наведено результати анкету-
вання студентів щодо потреб використання відео 
в  навчальному процесі. Проаналізовано переваги 
та недоліки створення та використання навчаль-
ного відео, запропоновано рекомендації для  ство-
рення якісного відеоматеріалу.
Ключові слова: навчальний процес, інтернет-
покоління, покоління Z, навчальне відео.
Вступ. XXI століття — це час переходу до висо-
котехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість люд-
ського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення 
набувають вирішального значення для  економічного й  соціально-
го поступу країни (Курбатов О.П., 2005). Інтеграція й глобалізація 
соціальних, економічних і  культурних процесів, які відбуваються 
у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два 
десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумов-
люють її випереджувальний характер.
Для  всіх сфер людської діяльності у  кілька разів зросло зна-
чення інформації та  знань. Знання стали самостійною продук-
тивною силою і  основним товаром, а  технологічною основою 
розвитку сучасної економіки стала індустрія створення та  вико-
ристання знань. Пов’язані із  цим стрімкий розвиток інновацій-
них технологій, процеси глобалізації, поява економіки знань тощо 
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актуалізували завдання якісного підвищення людського інтелек-
туального потенціалу, висуваючи тим самим сферу освіти на пере-
дній план серед інших чинників суспільного розвитку. Як наслідок, 
постала об’єктивна необхідність пристосування системи освіти 
до нових обставин, коли поряд з іншими важливими її завданнями 
великого значення набули, по-перше, підготовка суб’єкта до повно-
цінного самостійного функціонування в  умовах технологій май-
бутнього, коли  комп’ютерна компетентність стає обов’язковою 
компонентою будь-якої професійної діяльності, і, по-друге, ефек-
тивне використання в  навчальному процесі всіх можливостей 
сучасних інформаційних технологій та освітнього потенціалу гло-
бального електронного інформаційного простору (Тарасенко В.П., 
Михайлюк А.Ю., Сніжко М.В., Бігун Л.М., 2009). Учені відмічають, 
що  використання навчально-методичних відеоматеріалів сприяє 
формуванню та  розвитку комунікативної компетентності, підви-
щенню мотивації вивчення дисципліни та  є  невичерпним джере-
лом навчального матеріалу. На жаль, якість відеопродукту не зав-
жди на  високому рівні, тому розробка науково обґрунтованого 
підходу до створення навчального відео залишається актуальною 
і необхідною.
1. Становлення нової генерації та її потреби в освіті.
Глобалізація освітнього простору супроводжується індивідуалі-
зацією кожної окремої людини. Сучасну освітню парадигму можна 
проаналізувати як  інформаційно-комунікативну, котра конструює 
вміння розуміти та інтерпретувати задані освітні завдання. Освіта 
перетворюється на постійний комунікативний процес, у якому здій-
снюється самореалізація та саморозвиток кожного учасника інди-
відуалізованих освітніх практик. Одним із важливих засобів кому-
нікації викладача зі студентом може стати відео, яке не тільки буде 
пізнавальним, сучасним, корисним, а й допоможе персоналізувати 
навчальний процес.
Освіта потребує змін, оскільки сьогоднішні учні та  студенти 
належать до інтернет-покоління (покоління Z), яке виросло і сфор-
мувалось у цифровому середовищі.
Те, що  попередні покоління називали «новими технологіями» 
або  «технологіями майбутнього», для  покоління Z вже  справжнє. 
Саме  це, перш за  все, відрізняє їх від  Покоління Y. Покоління Z 
«зв’язані» між собою завдяки  таким речам, як  Інтернет в  цілому, 
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YouТube, мобільні телефони, SMS і  Mp3-плеєри (Mitchell David, 
2008, Neil Howe, 2000).
Покоління Z демонструє незалежність, воно впевнене у  влас-
них силах та готове проявити себе. У становленні успішної, творчої 
та соціально активної особистості велику роль відіграє вчитель, педа-
гог, наставник. Для того, щоб зростити успішну націю, яка була б кон-
курентоспроможна, активна, творча та  зацікавлена у  майбутньому, 
необхідно змінювати парадигму педагогічної науки з  урахуванням 
бажань, потреб та можливостей прийдешнього покоління.
Щоб  забезпечити якісний навчальний процес, який  задовольня-
тиме сучасне покоління студентів, викладач має володіти та  вміти 
формувати у  своїх учнів компетентності ХХІ століття, а  саме: 
навчальні та  інноваційні (творчість та  інноваційність, критичне 
мислення і  вміння вирішувати проблеми, комунікативні навички 
та навички співробітництва); життєві та кар’єрні (гнучкість та при-
стосованість, ініціатива та  самоспрямованість, соціальні навички 
та  навички, пов’язані зі  співіснуванням різних культур, продуктив-
ність, лідерство та  відповідальність); уміння працювати з  даними, 
медіа та  комп’ютерні компетентності (інформаційна грамотність, 
медіа-грамотність, IКT-грамотність) (Intel® «Шлях до успіху», 2009).
Інформаційні та комунікаційні технології є важливими інстру-
ментами в  навчальній діяльності. Впроваджується дистанційне 
навчання, відкриті електронні освітні ресурси, ширше використо-
вують змішане (гібридне) навчання. Інструментарій інформацій-
них, медіа- та комунікаційних технологій постійно розширюється. 
Навички в  галузі цифрових технологій стають життєво необхід-
ними. Викладачі мають навчитися використовувати медіа-ресурси 
для навчання і медіа-інструменти для створення ефективних про-
дуктів комунікації (відео/аудіо, веб-лекції, вебінари тощо).
2. Використання навчального відео у ВНЗ.
Сьогодення демонструє, що  у  процесі навчання доцільним 
є  використання навчального відео, оскільки слуховий та  зоровий 
аналізатори є  домінуючими каналами сприйняття навчального 
матеріалу. Використання відеоматеріалів значно покращує ефек-
тивність навчального процесу, спонукає до  комунікативної діяль-
ності та дозволяє засвоїти до 65 % матеріалу.
Існує велика кількість сучасних програмних продуктів для ство-
рення відео, які дозволяють урізноманітнити виклад матеріалу 
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за допомогою анімованих презентацій, оригінальних сценаріїв, різ-
номанітних сюжетних ліній.
У багатьох країнах світу відео розглядається як ефективний засіб 
для організації навчальної діяльності. У Великій Британії та США 
ще у 2006 році почали впроваджувати цифрові відео для підготовки 
вчителів. У 2007 році виходить стаття: «Майбутні вчителі зможуть 
створити відео» (Hernandez-Ramos, P., 2007), у якій було розглянуто, 
як допомогти вчителю перебороти страх перед новітніми техноло-
гіями та розпочати їх використання в навчальному процесі. З кож-
ним роком у  світі кількість відео навчального призначення збіль-
шується. Це  зумовлено розвитком технологій, безкоштовними 
програмами та сервісами, на яких можна розмістити будь-яке відео 
(YouTube, служби Google Apps, TED-Ed, МООС тощо).
Сучасний та  майбутній студент значно відрізняється від  своїх 
попередників. Молодь народжується та  зростає в  цифровому 
Рисунок 1. Бажання студентів щодо створення 
та використання навчальних відео викладачами
Джерело: власне дослідження
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суспільстві. Способи отримання, опрацювання, передавання даних 
значно різняться від тих, до яких звикли викладачі покоління «X» 
та «Y». Відео є мультимодальним, тобто задіює різні органи чуття, 
завдяки чому покращує сприйняття та засвоєння навчальних мате-
ріалів. Об’єктивна суспільна значущість відео підтверджує доціль-
ність його використання в навчальному процесі.
Серед студентів першого курсу Київського університету імені 
Бориса Грінченка було проведено анонімне анкетування на  тему: 
«Форми подання навчального матеріалу», результати якого 
підтверджують необхідність використання відео в  навчальному 
процесі.
У ході опитування вивчалась думка студентів щодо їх очікувань 
до використання відео в навчальному процесі. Так, більшість сту-
дентів хотіла б, щоб викладачі створювали та використовували віде-
оматеріали (Рисунок 1).
Студенти найбільше бажають використовувати відео для  дис-
танційного навчання, самостійної роботи та в інструкціях до лабо-
раторних (Рисунок 2).
Рисунок 2. Види навчальної діяльності, 
на яких доцільно використовувати відео в навчальному процесі
Джерело: власне дослідження
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На  думку студентів, ними краще сприймається та  засвоюється 
матеріал, поданий у вигляді відеоматеріалів та динамічних ілюстра-
цій. Матеріал, поданий у вигляді тексту, гарно засвоюють лише 6,3 % 
студентів (Рисунок 3).
У ході опитування студентам також було запропоновано назвати 
переваги та недоліки використання відео у навчальній діяльності.
Найтиповіші відповіді студентів:
Переваги використання відео:
– легкість у запам’ятовуванні;
– полегшує процес навчання;
– унаочнення матеріалу, тому простіше для розуміння;
– оживляє навчальний процес;
– зручність у використанні та сприйнятті;
– може підвищити інтерес до певної дисципліни;
– зараз молодь набагато краще сприймає відео;
– демонструє сучасність навчального процесу;
– підвищує пізнавальну активність;
– цікаво, тривалий час не втомлюєшся;
– забезпечує виникнення стійких образів;
– створює краще емоційне сприйняття матеріалу;
Рисунок 3. Засвоєння навчального матеріалу студентами
Джерело: власне дослідження
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– активізує мисленнєву діяльність;
– забезпечує індивідуалізацію навчального процесу;
– надає акумульовано великий обсяг наукової інформації з ура-
хуванням новітніх досягнень науки;
– вирізняється своєю економічністю: cтудент за  порівняно 
ко рот кий час має можливість отримати значний обсяг наукової 
ін фор мації, до того ж насиченої найновішим матеріалом;
– спрямовує інтереси і роботу студентів на подальший розвиток 
висвітленої теми;
– дає можливість багатократних повторів демонстрації навчаль-
ного відеоматеріалу безпосередньо на заняттях та можливість від-
творити його вдома;
– підвищує рівень самостійності виконання практичних робіт, 
значно підвищуючи якість їх виконання.
Недоліки:
– навчальне відео гарно сприймається тільки людьми із розви-
неною зоровою пам’яттю;
– при  великій кількості людей в  аудиторії може бути погано 
видно та чутно відео;
– деталізована відеоінструкція вимагає постійних пауз для кра-
щого засвоєння або відтворення дій та вказівок з інструкції;
– додаткові ефекти у відео можуть відволікати;
– навчальне відео, яке триває понад 10 хвилин, може занудити;
– навчальне відео потребує великих часових затрат для  ство-
рення.
Аналіз відповідей на  запитання «Скільки Вам потрібно часу, 
щоб зрозуміти, що навчальне відео не зацікавило Вас?» продемон-
стрував, що сучасні студенти дуже мобільні та звикли отримувати 
бажане дуже швидко. Викладач має зацікавити своїм творінням. 
Відео має не  тільки  демонструвати навчальний матеріал, а  й  під-
тримувати інтерес від  початку до  кінця. Якщо  навчальне відео 
не зацікавить студента впродовж перших 10 секунд, то 90 % молоді 
вимкне його.
Результати анкетування підтверджують, що  студенти не  лише 
готові до  сприйняття навчального матеріалу за  допомогою відео, 
а й прагнуть цього.
Для створення якісного навчального відео доцільно дотримува-
тись таких рекомендацій:
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1. Зацікавлення. Відео має починатись із емоції радості, сюрп-
ризу, заохочення, мотивувати до подальшого перегляду.
2. Емоційні злети та падіння. У навчальному відео мають бути 
передбачені переходи від  спокійного стану глядача до  емоційного 
злету.
3. Дикція. Має бути чітке вимовляння звуків відповідно до фоне-
тичних норм мови. Слідкуйте за  диханням, паузами та  темпорит-
мом. Робіть логічний і  психологічний наголоси. Звертайте увагу 
на гучність викладу матеріалу, не переходьте на крик.
4. Жести. Жести мають бути доречними, вони не  мають бути 
безперервними. Не  кожна фраза потребує підкреслення жестом, 
надмірна жестикуляція може відволікати від змістовного наванта-
ження.
5. Сюжет. Будь-яке відео має містити такі елементи, як: зав’язка, 
розвиток, кульмінація, розв’язка. Для  посилення ефекту від  пере-
гляду можна додати пролог та епілог.
6. Стиль. Дотримуйтесь єдиного стилю викладу. Якщо Ви вико-
ристовуєте анімаційні ефекти, то вони мають підкреслювати осно-
вну думку, а не відволікати.
7. Тривалість. Навчальне відео має тривати не  більше 10–15 
хвилин. Якщо  робити його довшим, то  глядач буде втомлюватись 
від  великої кількості інформації, знизиться рівень засвоювання 
та  зникне бажання до  подальшого перегляду. Довгий відеоролик 
бажано розділити на кілька частин.
Висновок. Сучасні студенти мають низку характеристик, які 
кардинально змінюють традиційний навчальний процес. Розуміючи 
ці особливості, педагог може спростити сам процес навчання, змо-
тивувати студентів, активізувати їхню навчально-пізнавальну діяль-
ність і, як  результат, покращити ефективність і  результативність 
навчання. Педагогічний вплив має бути спрямований на досягнення 
освітніх цілей, які визначаються тим, кого навчають,  — майбут-
нього члена суспільства. Сучасний педагог має вміти швидко реа-
гувати на виклики сьогодення, буди фахівцем у своїй галузі знань 
та не боятись впроваджувати інновації в освітній процес.
Відео зручне для використання та відтворення в різних життєвих 
ситуаціях, будь то навчальна аудиторія, домівка чи парк. Тенденційні 
зміни в  суспільстві демонструють готовність сучасного покоління 
до розвитку свого розумового потенціалу і ми — педагоги — маємо 
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йому допомогти. Інформаційні технології оволодівають усіма сфе-
рами людського життя, так нехай освіта підтримає інтереси молоді 
до відео та направить їх у правильне русло. Відео перестане асоці-
юватись лише  із  серіалами та  розвагами. Освітянам варто навчи-
тися створювати та  використовувати якісний та  цікавий продукт 
для забезпечення навчальної діяльності в реаліях сучасності.
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